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Ⅳ　心理学域教員指導論文題目一覧
1 ．2018年度　博士論文
（ 1 ）課程博士
　氏　名 論文題目 指導教員
　 　 　
心理学専攻 　 　
????? ????????????????・???????????
――「???」?????????????――
?????
????? ?????????????????????????
――??????????????――
?????
????? ????????????????????????????????? ?????
????? ?????????????：? ???????? ?????
? ? ?
ヒューマン ･ ケア科学専攻 　
????? Cognitive control and depressive symptoms: Psychological investigations ?????
????? ???????????????? 
――??????????????――
?????
? ? ?
生涯発達科学専攻 ?
????? ????????????????????????????????
????????????????
?????
????? ?????????????・???????? ?????
????? ????????・???????????????????? ?????
? ? ?
（ 2 ）論文博士
? ? ?
　氏　名 論文題目 指導教員
? ? ?
心理学専攻 ? ?
????? ????????／?????????????? ?????
?
2 ．2018年度　修士論文
? ? ?
　氏　名 論文題目 指導教員
　 　 　
心理専攻　心理基礎コース 　
????? ????????????????????????????????? ?????
Wang Ziyan Category learning and cognitive aging:  
The role of verbalization, memory support, and enriched information
?????
???
????? ????????????????????????????????
??
?????
? ? ?
心理専攻　心理臨床コース 　
????? ?????????????????????? ?????
????? ?????????????????
――???????????????????―― 
?????
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????? ???????????
――???????????????・???????――
?????
????? ?????????????????????????? ?????
????? ????????・????????????????・???????
――???????????????――
?????
????? ??????????????????????????????
――???・?????????????????――
?????
????? ?????????????? ?????
感性認知脳科学専攻 ?
Uehara  
Juan Martin
Effects of combined neonatal NMDA receptor antagonism and post-
weaning social isolation in rats: A two-hit model of cognitive impairment 
in schizophrenia?
?????
????? ?????????????????????? NMDA?????? ?????
????? ??????????????? ?????
????? ???????????????
――??????????????????????????――
?????
????? ?????????????????????????????? ?????
????? ??????????????????? Pavlides 
Constantine
Krzysztof 
Andrzej 
Sypniewski
Sharp-wave ripples enhance memory consolidation in sleep via activation 
of cAMP signaling pathway
Pavlides 
Constantine
? ? ?
???
スクールリーダーシップ開発専攻 　
????? ???????????????????????????
――??・???・?????????????????????――
?????
????? ??????????????????????????? ?????
? ? ?
生涯発達専攻　カウンセリングコース 　
????? ?????????・????????? Self-concept clarity????
??――??????????――
?????
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3 ．2018年度　人間学群心理学類　卒業論文
? ? ?
　氏　名 論文題目 指導教員
????? ???????????????????????????? ?????
????? ????????????????????????
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Wong Maan 
Ling
?????????????????
――????????????????????????――
?????
Arief Rizka 
Amalia 
Fitrianissa
The relations of parenting style to university students＇
attachment style, conflict resolution strategy, and mental health
?????
Rossin Cecilia 
Angelica
??????????????????
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Ⅴ　₂₀18年度各種表彰など
　氏　名 受賞名 受賞対象論文 ･ 発表題目名（掲載誌），または受賞理由
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Sakai, T. & Aikawa, A. The intervention effect of 
gratitude skills training on the reduction of loneliness. 
ICPPW ???? : International Conference on Positive 
Psychology and Wellbeing. ????.
????? ????????? TF???
（????，????? ? ?）
??????????「?????」???????
????????????。
Franco Ceasar 
M. Agbalog
??????????????
「??????????????」
（????，????? ? ?）
Agbalog, F. C. & Yukawa, S. Examining the factors that 
mediate the effects of mindfulness on conflict resolution 
strategies. The International Conference on Mindfulness 
(ICM) AsiaPacific. ????. 
????? ??????????????
「??????????????」
（????，????????）
Nagamine, M., Toyama, M., Miwa, S., Tang, L., Xiao, Y., 
& Aikawa, A.  Do promotion-focused people regard their 
rivals as important?: Relationships between regulatory 
focus and rivalry. International Congress of Psychological 
Science. ₂₀₁₉.
???
　感性認知脳科学専攻
Uehara Juan 
Martin
???????????
??????????
（????，????? ? ?）
Effects of  combined neonatal  NMDA receptor 
antagonism and post-weaning social isolation in rats: A 
two-hit model of cognitive impairment in schizophrenia?
????? Poster Presentation Award 
(?rd Place) 
The Third Sino-Japan session: 
Symposium on the Frontier of 
Behavioral Neuroendocrinology.
March ??-??, ????, Tsukuba, Japan
Role of ERβ positive neurons in the medial amygdala in 
social preference in male mice.
????? ??????? 
????????????????? 
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（????，????? ? ?）
Ueno, M., Yamada, K., & Ichitanin, Y. (????) The 
relationship between fear extinction and resilience to 
drug-dependence in rats. Neuroscience Research, ???, 
??-??. 
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（????，????? ? ?）
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　心理専攻
????? ??????????????
「??????????????」
（????，????????）
Shirouchi,  Y. ,  & Yukawa, S.  The study of  the 
relationship between Aikido and body awareness and 
mindfulness. International Conference on Psychology, 
Language and Teaching (ICPLT). ????.
????? ???????????
（????????????）
???????????????????????
　スクールリーダーシップ開発専攻
????? ??????????
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 生涯発達専攻　カウンセリングコース
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